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2. Struktura závěrečné zprávy:
        a. Popis odborného zaměření firmy, u které student vykonal odbornou praxi a popis pracovního
zařazení studenta
        b. Úkoly zadané studentovi v průběhu odborné praxe
        c. Zvolený postup řešení zadaných úkolů
        d. Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu studia uplatněné studentem v
průběhu odborné praxe
        e. Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu odborné praxe
        f. Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a její celkové zhodnocení
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